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8 Ω ? = Μ Ρ Λ 是 ) + 型 .8 物理层的结构实体
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智能网络接 口 Α. 8 Υ 是 .= 与
2 .8 通信子网的界面
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目前设计的多微机硬件环境是用 ! 台 Σ [∴ 微机和一个紧密祸










] ΜΔ 二] Σ 为 Σ[∴ 微机 ⊥ ∗ Μ ⋯∗ Σ 为共存模块
,
每块存储
容量为 ΣΞ Λ Θ
,
























!主机 ∀ 存贮器互连 网络 #









多微机操作系统 ∋( ) 是对单机 ∋ )
∗















0 . 1/ 共享存贮器
的管理
0 . 2/ 机间通讯与同步
。
∋ 3 4 是一个可选主从式多机操作系统
,
每台结点机上都有一
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8 9∋ ) 的操作语言 8 9 : 的设计
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<.: # !∃ % ∃ & ∋ ( # ) 关闭规则库
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即把规则库 % ∃ &
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数据库操作原语
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: 6 # & / ∃ = ∗ & ∋ ( # )打开数据库
,
即把 = ∗
& ∋ ( # 从盘上读入内存 +
;
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,
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Η >Λ ? )给出系统当前时间
。
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% ∗ Ν规则库名 Φ
ΟΝ公共数据库描述 Π
Ν模块 Δ 及其相应的文件 Π
Ν模块 Ε 及其相应的文件 Φ
Α模块 Θ 及其相应的文件 Π

































































































Ι  # 6 4 Σ匹配 ς
)
采用 % ? Η ? 匹配算法 Σ
Χ〕进行匹配 +
Ι 叩Μ〔冲突归结〕











































一个可实际运行的 ΛΛΚ> Ι 将在下一
步计划中开发出来
。







≅ > 型 >Θ 的甘能工作站开发研 究
Ψ
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